






























































































































変数 男性（n=108） 女性（n=115） 全体（n=223） p
年齢 70.8 ± 5.2 69.8 ± 3.9 70.3 ± 4.6 0.12
咬合力（kN） 0.58（0.08-1.93） 0.43（0-1.78） 0.50（0-1.93） 0.04*
SF36
PF 55（5-59） 48（2-59） 51（-5-59） <0.001*
RP 54.5（15-56） 53（1-56） 53（1-56） 0.704
BP 52.5（26-61） 49（17-61） 49（17-61） 0.147
GH 51（15-69） 48（15-68） 49（15-69） 0.265
VT 56（34-69） 53（19-69） 53（19-69） 0.025*
SF 57（17-57） 57（4-57） 57（4-57） 0.035*
RE 56（18-57） 56（5-57） 56（5-57） 0.337
MH 57（31-65） 54（11-65） 54（11-65） 0.056
身体的スコア 51（24-64） 50（0-64） 50（0-64） 0.13


























































男性 0.005 -0.001,0.010 0.080
女性 0.003 -0.002,0.009 0.219
SF36RP
男性 0.006 0.000,0.013 0.048*
　 女性 0.002 -0.003,0.007 0.421
SF36BP
男性 0.004 -0.002,0.011 0.163
女性 0.000 -0.005,0.006 0.876
SF36GH
男性 0.003 -0.003,0.009 0.336
　 女性 0.003 -0.003,0.010 0.276
SF36VT
男性 0.009 0.003,0.016 0.006*
女性 0.003 -0.004,0.009 0.416
SF36SF
男性 0.009 0.003,0.016 0.006*
　 女性 0.004 -0.001,0.010 0.150
SF36RE
男性 0.005 -0.001,0.012 0.110
　 女性 0.003 -0.003,0.009 0.353
SF36MH
男性 0.012 0.005,0.019 0.001*
女性 0.002 -0.004,0.008 0.503
身体的スコア
男性 0.005 -0.002,0.012 0.131
女性 0.005 -0.002,0.011 0.146
精神的スコア
男性 0.010 0.003,0.017 0.008*




SF36PF 0.004 0,0.008 0.034*
RP 0.004 0,0.008 0.061
BP 0.002 -0.002,0.007 0.281
GH 0.003 -0.001,0.008 0.137
VT 0.006 0.001,0.010 0.016*
SF 0.006 0.002,0.010 0.004*
RE 0.004 0,0.008 0.077
MH 0.006 0.001,0.011 0.01*
身体的スコア 0.005 0,0.010 0.034*
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Abstract  We investigated the association with bite force and quality of life （QOL） in elderly 
individuals. The subjects were 223 adults （108 men and 115 women）, with a mean age of 70.3±4.6 years, 
residing in Nagasaki Prefecture, Japan. The bite force was measured using with a commercial Occlusal 
Force-Meter GM10. Health-related QOL was measured using the SF-36 Health Survey （SF-36）. SF-36 
questionnaire responses were mapped to eight domains. The bite force in women was significantly lower 
than in men, and it was negatively associated with age. In addition, the bite force was positively associ-
ated with SF-36 subscales in men. The gender difference might be due to any other confounding factors. 
Further studies are needed to clarify the association between bite force and QOL.
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